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路，又喜歡帶書。  」 30這些翻開後面積僅有手掌般大小的微型舉業用書，除
了便於士子攜帶外，亦可供考生挾帶作弊之用。（圖一）
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的傳承關係與發展情況，可參閱 Benjamin A. Elman, “Changes in Confucian Civil Service 
Examinations from the Ming to the Ch’ing Dynasty,＂ in Benjamin A. Elman and Alexander 
Woodside, ed., Education and Society in Late Imperial China, 1600-1900 (Taipei: SMC 
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             臺北：漢學研究中心藏影印本
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圖三　 乾隆年間刊《四書題鏡》
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圖四　光緒戊子（十四年，1888）鴻文書局石印本《四書題鏡味根合編》
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倫明指出：「朱子作《四書章句集注》，自謂銖兩悉稱，歷數百年無異詞。自
元仁宗以八比取士，明清因之，功令遵用朱《注》，或有小異於朱《注》者，
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Qing Dynasty Production of Commercially-Printed 
Preparation Aids for the Four Books Examination
Sim Chuin Peng*
Abstract
During the Qing dynasty, the civil service examination was divided into 
three parts, with greater weight given to the ﬁrst part. Accordingly, candidates 
spent most of their time preparing to write essays on Zhu Xi’s 朱熹 Sishu 
zhangju jizhu (四書章句集註 Collected Commentaries on the Four Books) 
and related texts, being the set topic for that part of the examination. With their 
acute sense for market trends, commercial printing houses siezed the opportunity 
to satisfy the demands of candidates, working closely with literati to publish 
a vast number of books aiding preparation for the Four Books examination. 
These included commentaries, essay-writing manuals, and textual research and 
exegetical materials. These books were then sold through a vast network of 
sellers, which besides permanent booksellers included temporary branches of 
bookshops and bookstalls outside examination rooms, news sellers, medicine 
shops, silk shops, and postal shops. Many candidates so highly valued these 
readily available materials that they never referred back to the canonical Classics 
and histories, which had a considerable impact on the focus of their reading. 
To bring both scholars and academic study back into line, the Qing court first 
systematized and then published Neo-Confucian interpretations of Confucian 
works, ordering ofﬁcials and teachers responsible for education in local schools 
 *　Sim Chuin Peng is Head of the Chinese Library at the National University of Singapore.
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to see to it that scholars recite and study government-approved texts. However, 
negligence in execution resulted in the move being largely ineffective, allowing 
commercial examination preparation materials space to circulate and spread 
along the bookstalls of the time. 
Keywords:   Qing dynasty, civil service examination, Four Books, examination 
preparation aids, publishing

